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«Nei prossimi 12 mesi 
saranno oltre 2,6 milioni 
le famiglie che hanno in 
previsione di effettuare 
interventi per migliorare 
le prestazione energetiche 
delle proprie abitazioni, 
con una spesa complessiva 
stimata in…»
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«L’Ufficio Studi Economici 
UNCSAALl-UNICMI  ha 
rilasciato il “2° Rapporto 
sul Mercato dell’Involucro 
Edilizio del 2013”, studio 
dal quale risulterebbe una 
prima frenata del trend 
negativo per un mercato, 
quello…»
29 
«Sono in fase di pubblica 
inchiesta gli aggiornamenti 
alla direttiva UNI 
7697:2007 che introduce 
nuovi obblighi anche 
per quanto riguarda le 
vetrate isolanti di finestre 
e porte finestre . Proprio 
l’aggiornamento...»
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Tecnologia e funzionamento del sistema di 
schermatura a connessione sferica SJS 
Evolution (Spheric Jaws System) di Lilli 
Systems per il Federal Almazov Heart, 
Blood and Endocrinology Centre (Almazova 
Medical Centre) a San Pietroburgo, 
progettato da Studio 44
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©
Doppia pelle
A FISSAGGIO PUNTUALE 
L’esecuzione del sistema di involucro applicato al Federal Al-mazov Heart, Blood and Endocri-nology Centre a San Pie-troburgo, progettato da Studio 44, si determina secondo 
l’utilizzo della cortina perimetrale di schermatura oltre le sezioni 
di tamponamento. Questo attraverso la realizzazione della tipo-
logia di facciata sospesa (o facciata in vetro strutturale, suspen-
ded curtain wall o point fixed curtain wall) definita da vincoli 
puntuali di fissaggio a sostegno meccanico: nel caso in esame, 
la tipologia è finalizzata a costituire un aggregato funzionale 
per la gestione del controllo ambientale (a livello termo-igro-
metrico e acustico), in accordo alla destinazione d’uso sani-
taria. Inoltre, l’utilizzo della soluzione di involucro a “doppia 
pelle” aderisce ai criteri di applicazione diffusa nel conte-
sto russo, in quanto permette di ottenere notevoli rispar-
mi energetici per il riscaldamento.
L’esecuzione si definisce rispetto alle chiusure verticali della 
costruzione a torre inserita all’interno dell’Almazova Me-
dical Centre, specializzato in cure mediche di alta tecno-
logia, che accoglie sia le attività di studio e di applica-
zione per la chirurgia cardiaca e per i trapianti di cellule 
staminali, sia il centro di trattamento del paziente, per 
i primi dodici piani, mentre i livelli superiori integrano 
le sale operatorie, il reparto di diagnostica, l’ammi-
nistrazione e le unità didattiche. L’elaborazione tipo-
logica del sistema di involucro si associa alle esigen-
ze collegate all’inclusione concentrica dei locali di 
degenza, alla concentrazione dei carichi verticali e 
alla formulazione centrale degli apparati di servi-
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zio: questo conducendo alla calibrazione costruttiva delle sezioni 
sia planimetriche sia di chiusura (per mezzo dell’unificazione so-
stenuta dalla concezione radiale, centrale e periferica), in accordo 
alla distinzione delle destinazioni d’uso accolte mediante le varie 
accezioni prospettiche dell’involucro (immagini 1 e 2).
soluZIone tIPoloGIca
Le procedure di combinazione e di coordinamento tra la soluzione 
planimetrica e distributiva e la gestione sia spaziale sia realizzativa 
governano la calibrazione della trama dell’involucro, offrendo la 
composizione esterna della schermatura in accordo alla traccia dei 
moduli inerenti alle intelaiature di sostegno (in grado di adeguar-
si, in forma flessibile, alla geometria ellittica e all’obiettivo di ridur-
re i costi di produzione, per la superficie complessiva pari a circa 
6.000 m2). La soluzione tipologica si delinea sulla base dell’ausilio 
del sistema SJS Evolution (Spheric Jaws System) di Lilli Systems 
per le facciate a “doppia pelle” che, tramite il suo brevetto per il 
fissaggio puntuale con snodo sferico senza la foratura dei vetri, 
garantisce l’adattamento alla curvatura delle chiusure grazie alla 
rotazione delle calotte sferiche (costituenti lo snodo): questo eli-
minando la necessità di produrre interfacce o dispositivi di connes-
sione speciali e assicurando una estrema velocità di installazione 
in opera (immagine 3).
La tipologia SJS Evolution, con struttura portante in profili di allu-
minio, con staffe sagomate alloggiate nella parte frontale del te-
laio e dirette alla connessione dei sostegni per le chiusure (a una 
o due vie, ad appoggio puntuale con nodo sferico), offre notevoli 
risparmi sulla produzione dei vetri, non forati, e, quindi non tem-
perati, di conseguenza meno costosi rispetto a quanto necessario 
per una facciata a rotulle. Poi, la necessità di contenimento dei 
costi di riscaldamento, prevalentemente nella zona occupa-
ta dalla degenza dei pazienti, si relaziona alla finalità di 
provvedere alla massima trasparenza negli spazi 
interni alla torre attraverso l’impiego del-
la fac-ciata a fissaggio puntuale del-
le schermature in vetro (carat-
terizzata dalla riduzio-
ne della strut-
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tura portante).
Il sistema SJS Evolution applicato al Federal Almazov Heart, Blo-
od and Endocrinology Centre è formulato secondo l’esecuzione 
di un supporto e di un pressore esterno che, uniti tramite una vi-
te passante, prevedono l’apporto di uno snodo sferico finalizzato 
ad assorbire le sollecitazioni indotte sia dai carichi esterni sia dalle 
deformazioni delle lastre, attraverso il blocco stabilito da due ca-
lotte sferiche in materiale plastico a basso coefficiente di attrito: 
queste alloggiano in due sedi sferiche predisposte sia sul suppor-
to sia sul pressore esterno (con lo stesso diametro della sfera otte-
nuta dall’unione). L’assenza dei fori, oltre a diminuire i costi di re-
alizzazione e a ridurre i tempi di montaggio, permette di utilizzare 
lastre di vetro stratificate (di spessore pari a 55.2) (immagini 4 e 5).
L’ottimizzazione del posizionamento dei supporti (che considera la 
distanza tra i montanti verti-cali in acciaio e la spinta del vento di 
progetto pari a 100 Kg/m2) si delinea sulla base delle strutture di 
elevazione verticale e orizzontale, che ordinano l’organizzazione 
esecutiva generale (in particolare, in accordo alla disposizione dei 
pilastri puntiformi in c. a.). Il sistema di involucro si rapporta alla re-
alizzazione dei solai in c. a., di sezione ridotta e protesi oltre la cor-
tina di tamponamento: la rastremazione all’estremità perimetrale 
esterna stabilisce l’interfaccia (tramite l’inclusione di una trave ar-
mata) per l’applicazione delle staffe a sostegno della schermatura 
(immagine  6). L’assemblaggio dell’involucro (progettato da Prie-
(sopra): Esecuzione del sistema di involucro secondo la tipologia di facciata 
sospesa (con vincoli puntuali di fissaggio a sostegno meccanico) per il controllo 
termo-igrometrico e acustico degli spazi a destinazione sanitaria
(a destra): Calibrazione costruttiva delle sezioni planimetriche e dell’involucro 
rispetto all’unificazione radiale, centrale e periferica dei moduli di schermatura
(sotto): Trama geometrica dell’involucro rispetto alle intelaiature di sostegno, 
adeguata allo sviluppo ellittico e alla curvatura delle chiusure tramite l’ausilio 
della tipologia connettiva a fissaggio puntiforme
3
2
1
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demann Fassadenberatung, realizzato da Glaskek e Petropro-
fil Plus di San Pietroburgo, sulla base della progettazione esecu-
tiva sistemica di Lilli Systems e della progettazione esecutiva della 
carpenteria da parte di Priedemann  Fassadenberatung di Berlino) 
avviene secondo la giunzione dei profili montanti (integrati tra lo-
ro in forma speculare e provvisti delle modalità di aggancio per i 
correnti orizzontali), assumendo il coordinamento tra le fasce di 
interfaccia (e, a livello prestazionale, di aerazione) inerenti ai com-
ponenti realizzati su due livelli (immagine 7).
Elaborazione produttiva della tipologia di involucro a fissaggio puntiforme delle 
schermature in vetro: dispositivi di innesto al blocco stabilito dalle calotte 
sferiche
laborazione produttiva della tipologia di involucro a fissaggio puntiforme 
delle schermature in vetro: coordinamento geometrico ed esecutivo dei 
supporti
Ottimizzazione del posizionamento dei supporti secondo la proiezione delle 
strutture orizzontali oltre la cortina di tamponamento
Procedure di giunzione dei profili montanti e di aggancio dei correnti orizzontali, 
rispetto alle quote di coordinamento esecutivo
67
54
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Le interfacce tecniche relative alla struttura di elevazione orizzon-
tale si delineano rispetto alla sezione rastremata verso l’estremi-
tà esterna, in accordo alla diversa configurazione dimensionale (in 
sezione) secondo l’estensione in altezza della costruzione. La par-
te pronunciata prevede l’applicazione dell’armatura, quale sezio-
ne diretta a sostenere gli elementi di giunzione per l’intelaiatura a 
supporto della schermatura esterna. Oltre l’estradosso struttura-
le, l’esecuzione comporta il fissaggio della lamiera in acciaio (sp.= 
3 mm, per tassellatura) dotata della piegatura verso il perimetro 
esterno (la cui estensione è variabile ai diversi livelli), finalizzata a 
contenere il massetto in cls. 
 IntelaIatura e connessIonI
L’apparato di connessione e di supporto si delinea sulla base del-
le piastre in acciaio zincato (staffe) eseguite oltre la lamiera, diret-
tamente tramite tassellatura: queste si associano alla lamiera per 
Elaborazione delle 
interfacce tecniche tra 
struttura di elevazione 
orizzontale e sistema di 
schermatura esterna, 
secondo l’identificazione 
delle procedure di 
assemblaggio, di 
regolazione e di raccordo 
mediante le proiezioni 
e i risvolti di lamiera in 
acciaio
9
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mezzo di una rivettatura oltre il perimetro strutturale. L’intelaiatu-
ra verticale, costituita dai montanti in profili tubolari di acciaio (di 
dimensioni pari a 60x90x5 mm) e realizzata per innesto telesco-
pico progressivo verticale, è dotata sia dei traversi (di dimensioni 
pari a 50x50x3 mm), sia degli inserti (saldati, di dimensioni pari a 
20x20x2 mm) tesi all’applicazione dei correnti in profili tubolari di 
acciaio (di dimensioni pari a 25x25x2 mm); l’intelaiatura si aggre-
ga alle staffe mediante la connessione meccanica secondo le men-
sole innestate al perno di regolazione (M10x160). 
La connessione è mascherata attraverso la serie dei risvolti in la-
miera di acciaio che, a partire dall’adesione alla superficie verticale 
perimetrale del solaio, fino all’adesione sui montanti, avvolgono 
la giunzione tramite il perno meccanico. I montanti sostengono 
l’esecuzione della schermatura in lastre di vetro (sp.=10 mm) me-
diante l’estensione delle flange (saldate) per il montaggio dei perni 
diretti alla connessione puntuale e senza forature. Oltre al fissag-
gio puntuale, le lastre comportano l’integrazione di una menso-
la di ritegno collegata ai montanti (per saldatura), al di sotto del-
la quale si dispone il gocciolatoio in lamiera di acciaio. L’aerazio-
ne dell’intercapedine compresa tra le chiusure verticali e la scher-
matura è poi ottenuta per mezzo delle feritoie stabilite dalla serie 
di alette deflettrici eseguite al livello dell’interfaccia interpiano (as-
semblate ai montanti con i perni a doppio setto e per avvitatura) 
(immagini 8,9,10).
L’elaborazione delle interfacce tecniche relative alla sezione di co-
pertura, procedendo secondo la messa a punto della proiezione 
esterna della struttura di solaio (in accordo alla calibrazione delle 
quote in spessore), considera la prioritaria applicazione estradossa-
le della lamiera in acciaio (sp.= 3 mm, per tassellatura). La lamiera, 
eseguita in forma lineare sulla superficie superiore del solaio, pie-
ga verso la proiezione esterna al fine di realizzare il supporto sia ai 
risvolti che avvolgono la giunzione dell’intelaiatura, sia alle guai-
ne e al rivestimento di copertura. L’elaborazione, oltre a prevede-
re il montaggio delle piastre in acciaio zincato (staffe) sulla lamie-
ra (per tassellatura), indica le modalità di fissaggio delle lamiere di 
rivestimento attorno alla sezione strutturale, collegate alla lamiera 
in acciaio estradossale e alla superficie intradossale inclinata. An-
cora, la stessa lamiera in acciaio realizza il piano di appoggio per il 
Modulazione geometrica ed esecutiva tra le chiusure verticali, le sezioni 
aperte e l’intelaiatura della schermatura esterna (eseguita sulla struttura di 
elevazione orizzontale)
Applicazione dei dispositivi di sostegno e della mensola di ritegno alla 
schermatura in vetro rispetto all’intelaiatura a montanti
118
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profilo a “omega” diretto a regolare, tramite la sovrapposizione di 
un profilo a “C”, il livello esecutivo in opera degli strati di copertu-
ra. Questi, a partire dalle lastre termoisolanti (eseguite sul profilo a 
“C”, per avvitatura), si dispongono secondo la stesura della dop-
pia guaina di impermeabilizzazione protesa fino all’estremità del-
la lamiera in acciaio (con gocciolatoio). L’orditura della copertura 
culmina, al perimetro esterno, con i terminali ai quali si assembla 
il gocciolatoio (per avvitatura) (immagine 11). La soluzione d’an-
golo del sistema di schermatura osserva l’adozione della staffatu-
ra dotata dei doppi rinforzi speculari a “L” in acciaio a sostegno 
dell’intelaiatura composta dalla coppia di profili tubolari in accia-
io: questa, avvolta dal rivestimento in lamiera, a sostegno sia dei 
traversi, sia dei correnti in profili tubolari di acciaio, realizza la base 
di supporto alla lama in acciaio diretta alla giunzione dei dispositi-
vi di fissaggio della schermatura in vetro.
Elaborazione delle 
interfacce tecniche tra 
struttura di elevazione 
orizzontale e sistema di 
schermatura esterna, 
secondo la combinazione 
tra i criteri di fissaggio 
dell’intelaiatura portante 
e di calibrazione verso 
gli elementi di chiusura 
e di rivestimento
10
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